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RESUMEN 
La tesis titulada Autoestima y rendimiento académico en los estudiantes de sexto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88179, investigación que se realizó con 
el propósito de analizar de qué manera influye la autoestima con el rendimiento académico 
de los estudiantes de sexto grado del nivel primario de la I.E. 88179 de Quirobamba. Para 
esta investigación se contó con una muestra de 11 estudiantes entre niños y niñas. 
El tipo de estudio que se aplicó en la investigación es correlacional, no experimental 
transversal, porque se encontró la relación que existe entre las dos variables, asimismo se 
comprobó la hipótesis “Existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico de 
los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 88179- 
Quirobamba - 2019” de una manera alternativa. 
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron procesando los 
resultados de los registros bimestrales de evaluación de los estudiantes y la aplicación de un 
test denominado “Inventario de Autoestima” a los 11 estudiantes del sexto grado de primaria 
de la I.E. 88179 Quirobamba, quienes conforman la población muestral. 
Los resultados de esta investigación demuestran que no existe una correlación entre la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
88179 de Quirobamba, concluyéndose que el buen rendimiento académico depende de 
varios factores, minimizando a la autoestima de los estudiantes.  
Palabras claves: autoestima, rendimiento académico, estudiantes y correlación. 
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ABSTRACT 
The thesis entitled Self-Esteem and academic Performance in the students of sixth grade of 
primary education of the Educational Institution N° 88179, research that was conducted with 
the purpose of analyzing how self-esteem influences the academic performance of sixth 
grade students of the primary level of the I.E. 88179 of Quirobamba. For this research, there 
was a sample of 11 students among boys and girls. 
The type of study that was applied in the research is correlational, not transversal 
experimental, because the relationship between the two variables was found, the hypothesis 
“There is a relationship between self-esteem and academic performance of sixth grade 
students. of primary education of the educational institution 88179- Quirobamba- 2019” in 
an alternative way. 
The statistical data that support this research were obtained by processing the results of the 
bimonthly evaluation records of the students and the application of a test called “Self-Esteem 
Inventory” to the 11 students of the sixth grade of primary school of the I.E. 88179 
Quirobamba, who make up the sample population. 
The results of this research show that there is no correlation between student self-esteem and 
academic performance, of the educational institution No. 88179 of Quirobamba, concluding 
that good academic performance depends on several factors, minimizing student self-esteem. 
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